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L'ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Gemma Foj i Alvira 
L'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès inicià les 
seves tasques com a servei de l'administració local envers 
el ciutadà i com a veritable centre de salvaguarda del 
patrimoni documental municipal a finals de l'any 1987. 
Anteriorment, a la documentació municipal es troben 
referències a algunes actuacions destinades a ordenar 
mínimament el fons documental. Així, durant cl primer terç 
de! segle consten els pagaments de les despeses destinades 
d'un empleat que s'encaiTcgava de l'ordenació i cura de 
rarxiu. 
Després, han estat diverses les activitats dutes a terme 
sobre el fons documental municipal, però sempre de forma 
esporàdica i poc exhaustiva. Naturalment, en aquestes 
condicions, la utilització de l'Arxiu per part d ' inves-
tigadors i ciutadans no estava contemplada i aquesta només 
es podia fer de forma puntual i prèvia sol·licitud d'un 
permís específic al Secretari General. 
L'any 1986 es va endegar un pla d'ocupació amb la 
col·laboració de l ' INEM, anomenat d 'Arxiu i Docu-
mentac ió . Els t rebal ls duts a terme consist i ren en 
l'ordenació i classificació del fons històric {es va revisar 
tota la documentació fins l 'any 1936); l 'ordenació i 
classificació de Farxiu d"imatges (fotografies i diapo-
sitives) i la creació dels fons de cartells, del de fullets, de 
l'hemeroteca local i de la biblioteca auxiliar. 
En el moment d'iniciar-se els treballs d'aquest pla 
d'ocupació, cl fons documental municipal estava repaitit en 
dos locals diferents; una part estava ubicada al mateix 
edifici de l'ajuntament (en un entresol que no reunia cap 
condició per a la conservació de la documentació); l'altra 
estava dipositada a una de les plantes d'un edifici de 
propietat municipal i que era d'ús polivalent (durant un 
temps es compartí amb la seu de la Universitat Internacio-
nal de la Pau). 
És l'any 1987 que el nou equip de govern municipal 
decideix crear un servei d'arxiu estable, tot dotant-lo de la 
infrastructura necessària i les condicions imprescindibles 
per a la custòdia i l'ordenació de la documentació i la seva 
difusió entre els usuaris. L'any 1988 es crea i cobreix la 
plaça d'arxiver municipal, adscrita dins l'organigrama mu-
nicipal a rAlcaldia-Presidència. 
Des del moment de la posada en marxa de l'Arxiu Muni-
cipal com a un servei més de l'Ajuntament, s'ha avançat 
molt en el camí de la conservació i difusió del patrimoni 
documental de la ciutat de Sant Cugat. El fet que aquest 
servei estigui dotat , des de fa anys , amb part ides 
pressupostàries pròpies ha facilitat aquesta tasca. 
Les actuacions estrictament arxivístiques han estat 
moltes, per la qual cosa ressenyarem breument Ics més 
importants: 
1) Unificació del fons documental municipal en un sol 
local, traslladant tot cl fons a la seu de Rambla Can Mora. 
Aquest fons documental està compost, principalment, per 
la documentació generada per l'Ajuntament des de l'any 
1843 fins a l'actualitat. 
Cal esmentar que els darrers anys - i atès el creixement 
dels serveis oferts per l 'Ajuntament- són diverses les àrees 
i/o oficines que han traslladat la seva seu fora de la Casa de 
la Vila i que mantenen el seu propi arxiu administratiu, la 
documentació dels quals encara no ha estat tramesa a 
l'Arxiu Municipal. 
En alguna d'aquestes àrees s'han fet intervencions 
puntuals per tal d'ordenar l'arxiu i facilitar els criteris per a 
una millor classificació i conservació dels documents (àrea 
de Sanitat i Serveis Socials i. properament, la Policia Muni-
cipal). 
2) Inventariació de tota la documentació dipositada a 
l 'Arxiu Municipal (més de 6.000 capses) i creació de 
fitxers de bases de dades per a les sèries mes sol·licitades i 
per a les quals era imprescindible crear instruments de 
recerca més ràpids (la sèrie d'«Obres de particulars», per 
exemple, que compta amb, aproximadament, uns I8.(Ï00 
registres i està sense finalitzar). 
3) Creació d"un sistema informatitzat de transferència de 
documentació que, a hores d'ara, està plenament acceptat 
per tot el personal de l'Ajuntament. Aquest nou sistema 
permet la creació directa dels fulls de transferència i de les 
diverses fitxes que s'han de confeccionar, a través de 
l'ordinador, així com la recerca per pantalla de les consul-
tes que es demanen. 
Dipòsit de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. 
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4) Recuperació, ordenació i posada a disposició del 
públic de l'hemeroteca local (més de 132 títols, el més antic 
dels quals data de 1927); de la biblioteca auxiliar (més de 
2.000 volums d'història de la ciutat i administració local, 
principalment). Cal remarcar l'esforç que s'ha realitzat 
envers la recuperació -mitjançant diversos sistemes- de 
molta d'aquesta bibliografia de caire local que ja estava 
exhaurida o era impossible de trobar pels mitjans habituals. 
Aquestes dues seccions de l'Arxiu Municipal estan també 
informatitzades. 
A r Arxiu Municipal s'ha centralitzat, també, el servei de 
consulta de les col·leccions de butlletins oficials (DOGC, 
BOE, BOP) per part dels usuaris externs. 
5) Projectes de microfilmació de documentació: es van 
iniciar amb la confecció de microfitxes de les actes de plens 
i comissions de govern, des de l'any 1843 fins a l'any 1964. 
En col·laboració amb l'Arxiu Històric de Sabadell, es va 
fer la microfilmació de protocols notarials, corresponents a 
notaris de Sant Cugat i dipositats en aquell arxiu. 
La darrera actuació en aquest sentit ha estat la 
microfilmació de documentació que, referent a Sant Cugat, 
està dipositada a la Biblioteca de Catalunya (Llibres de 
l'infermer i de l'hospital del monestir; llibres de protocols i 
la col·lecció de la revista Garba, editada a principis dels 
anys 30). 
Relacionat amb aquest tema cal esmentar que l'Arxiu 
Municipal té a disposició dels usuaris dos aparells lectors 
de microformes, un dels quals també és fotocopiadora. 
6) Captació de donacions de documents. A poc a poc, la 
confiança del ciutadà de Sant Cugat envers l'Arxiu Munici-
pal ha anat augmentant i s'ha traduït en un major nombre de 
donacions de tot tipus de documents: cartells, fullets, 
llibres, fotografies, i , també, objectes diversos. 
Cal destacar la donació realitzada pel senyor Cabanas del 
fons d'imatges del seu pare (fotògraf de la vila durant 20 
anys) i que consta de més de 35.000 fotografies. La donació 
fou formalitzada mitjançant la signatura d'un conveni, el 
setembre de 1993. 
7) Organització sumària dels fons d'imatges, cartells i 
fullets. El fons d'imatges (amb més de 15.000 fotografies i 
10.000 diapositives) és el que està més organitzat, tot i que 
actualment s'està estudiant el sistema d'informatització 
més convenient per acabar d'ordenar-lo i classificar-lo. 
8) Atenció als usuaris que, atès el caràcter de l'Arxiu 
Municipal (administratiu i històric alhora), poden ser 
treballadors de l'ajuntament o bé usuaris externs. Les 
normatives d'accés a la documentació, tot i no comptar 
encara amb un reglament aprovat, són les habituals a tots 
els arxius. 
Des de fa cinc anys es realitza un seguiment diari de la 
consulta de documents tant a nivell municipal com dels 
usuaris externs i és notable l'augment de les consultes 
realitzades any rera any, la qual cosa es deu tant a la major 
disponibilitat de documentació i informació per poder 
lliurar als usuaris com al fet que l'Arxiu Municipal ha 
esdevingut un servei conegut pels ciutadans i al qual 
s'adrecen guan en tenen necessitat. 
En aquest senu'c conví ac/ari'r que í'Arxíu Munícípa/ fta 
estat funcionant molt sovint com una oficina d'informació 
sobre la ciutat i que, també durant un temps, va ser l'única 
biblioteca que disposava de bibliografia específica sobre el 
municipi (fins a la inauguració de la Biblioteca del 
Mil·lenari), la qual cosa va fer augmentar notablement 
l'afluència d'usuaris. 
Per altra banda, des de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat 
s'ha treballat molt en el sentit de difondre al màxim els 
serveis que s'ofereixen als ciutadans i investigadors en 
general, així com en el sentit de fer arribar la història de la 
ciutat a tots els santcugatencs, especialment a aquells que 
estan en període de formació. En aquest sentit es van iniciar 
tot un seguit d'activitats que s'han arrelat entre els diferents 
centres d'ensenyament del municipi: visites comentades al 
monestir de la ciutat (l'any 1995 -fins al mes de juny- han 
realitzat la visita un total de 650 persones); visites 
comentades a l'Arxiu Municipal (s'ha iniciat la confecció 
d'unes fitxes didàctiques sobre l'Arxiu Municipal, que en-
cara no estan enllestides); xerrades a les escoles sobre 
tradicions i història de la ciutat,... 
Els darrers quatre anys s'ha col·laborat amb un institut 
d'ensenyament secundari de Sant Cugat per a la realització 
del fons oral de l'Arxiu Municipal. L'Arxiu Municipal ha 
lliurat el material necessari, i els alumnes, sota el supervisió 
d'una professora, han realitzat entrevistes a diversos 
personatges santcugatencs rellevants en diferents camps. 
Posteriorment, els alumnes han lliurat a l'Arxiu Municipal 
la cinta amb la gravació juntament amb la transcripció de 
l'entrevista. 
Quant a publicacions, des de l'Arxiu Municipal s'ha 
editat la col·lecció «Les Nostres Tradicions»: 18 fitxes que 
recullen les tradicions i festes més importants de la ciutat, 
tot explicant el seu origen i la seva celebració al municipi. 
Aquesta publicació va tenir molt èxit i s'ha hagut de 
reimprimir diverses vegades. D'altra banda, es va iniciar la 
col·lecció «La Nostra Història», de la qual s'ha publicat un 
número i que segueix la mateixa linia de l'anterior (un 
col·leccionable per fitxes). 
L'any 1991 es va editar el llibre Masies i Ermites de Sant 
Cugat del Vallès, redactat per la Cap de l'Arxiu Municipal i 
l'artista local Joan Tortosa (que també va publicar les seves 
obres pictòriques). 
També s'ha col·laborat en la redacció d'altres obres, com 
les fitxes didàctiques sobre l'Ajuntament, realitzades amb 
l'Àrea d'Ensenyament. 
La implicació de l'Arxiu Municipal en la vida cultural 
del municipi és clara. Com a dipositari del llegat documen-
tal que forma part del patrimoni de la ciutat, s'ha 
d'involucrar activament en tot allò que serveixi a la difusió, 
la recerca i la preservació d'aquest patrimoni documental. 
Així es va entendre en el moment en què, des d'aquest 
servei, es propicià la creació d'un grup d'estudis locals 
-inexistent des de feia temps a la ciutat. L'any 1992, un 
grup d'usuaris de l'Arxiu Municipal va crear el Grup d'Estudis 
Locals de Sant Cugat del Vallès; des d'aquell moment aquest 
grup ha rebut el suport de l'Ajuntament mitjançant una 
subvenció anual i la disponibilitat d'infrastructura munici-
pal per als diversos actes que es realitzen. 
Des àe fa tres anys, e) Grup ó'EsWàis Locals eóha )a 
publicació semestral Gausac i, des de fa dos, convoca el 
Premi Gausac de Recerca. 
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L'any 1995 ha estat molt important per a l'esdevenir de 
r Arxiu Municipal de Sant Cugat. El dia 23 de maig es va 
inaugurar la nova seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya 
(ANC), ubicada a Sant Cugat del Vallès. En virtut del 
conveni signat l'any 1991 entre la Generalitat i l'Ajunta-
ment -conveni pel qual es cedien els terrenys per a la 
construcció d'aquest equipament-, la Generalitat de 
Catalunya va cedir un espai dins l'ANC per a ubicar 
l'Arxiu Històric Municipal de Sant Cugat. 
D'aquesta forma, des del mes d'abril de 1995 la ciutat 
compta amb un nou servei d'arxiu on es pot consultar la 
secció històrica de l'Arxiu Municipal. La gestió d'aquest 
nou servei depèn únicament de l'Ajuntament de Sant 
Cugat, tot i que els usuaris que s'hi adrecin podran utilitzar 
els serveis i comoditats que ofereix l'ANC. 
La ubicació de l'Arxiu Històric Municipal a l'ANC és 
una fita important perquè, a més de garantir les millors 
condicions de conservació del patrimoni documental 
santcugatenc, ofereix als usuaris tota una sèrie de serveis 
que des de l'Arxiu Municipal era molt difícil oferir-los. 
D'altra banda, cal reconèixer la projecció que pot tenir ara 
el fons documental de Sant Cugat, a l'abast d'un nombre 
d'investigadors molt més gran que fins al moment. 
També és important el fet que, des de la inauguració 
d'aquesta nova seu, s'han adreçat a l'Arxiu nombroses 
persones interessades a realitzar donacions de tot tipus de 
documentació que esperem que es puguin fer efectives 
properament. 
Per últim, l'Arxiu Històric Municipal podrà fer servir les 
instal·lacions del servei educatiu de l'ANC, amb la qual 
cosa es podrà finalitzar el projecte, ja esmentat abans, per a 
la difusió de l'Arxiu Municipal -la seva funció i objectius-
a les escoles. 
L'Arxiu Històric Municipal compta amb un dipòsit, el 
2.7, que és l'únic independení de l'ANC. En principi només 
s'han instal·lat prestatgeries a la meitat del dipòsit, que 
tindran una cabuda d'unes 5.000 capses. 
El trasllat de la documentació es va iniciar el mes d'abril 
i quedarà enllestit -en la seva primera fase- durant el mes 
de juliol. La documentació que s'hi dipositarà serà la 
documentació històrica -amb més de 30 anys-, la 
col·lecció d'hemeroteca local i, més endavant, els fons 
d'imatges, cartells i fullets. 
Un treballador de l'Arxiu romandrà dos dies a la setmana 
a l'ANC per tal d'atendre les consultes que sobre el fons es 
puguin realitzar. 
D'altra banda, també continuarà funcionant el servei de 
l'Arxiu Municipal (ara únicament administratiu) per a la 
consulta de documentació no històrica, la consulta de 
butlletins oficials, la consulta de la bibhoteca auxiliar i la 
consulta d'aquelles seccions i/o col·leccions que encara no 
hagin estat traslladades a l'ANC. 
ARXIU MUNICIPAL DE SANT CUGAT 
Rambla Can Mora s/n, 2n pis 
Tel: 674 69 93 
Dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
Tardes prèvia concertació 
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT CUGAT 
Carrer Jaume I s/n (Arxiu Nacional de Catalunya) 
Tel.: 589 77 88 
Dimarts i dijous de 9 a 14 hores 
Tardes prèvia concertació 
